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Seccion oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de
la Dirección General de Campaña y de los Servicios de
Estado Mayor, ha tenido a bien disponer que la grúa Atlas
cese en tercera situación a partir del día 16 del actual,
pasando a la que tenía anteriormente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
lo de octubre de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Director General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor e Intendente General del Ministerio.
Señores...
Seccion de Personal
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: En Real orden del Ministerio del Ejér
cito, de 2 del corriente mes, se dice a este de Marina lo
siguiente :
-Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo del
Ejército y Marina, en acordada de fecha 27 de septiembre
próximo pasado dice a este Ministerio lo siguiente : "Con
Real orden manuscrita del Ministerio de Marina, en 6 de
julio último, se remitió a esta Asamblea la adjunta docu
mentada instancia sobre antigüedad en pensión de Cruz de
la Orden del Capitán de Navío D. Ramón Pardo y Puzo.—
Pasado el expediente al Fiscal en 28 de agosto próximo
pasado expuso lo que sigue : Que de Real orden del Mi
nisterio de Marina se remite a este Alto Cuerpo una ins
tancia del Capitán de Navío D. Ramón 'Pardo y Puzo, en
súplica de que se le señale la antigüedad en la pensión de
Cruz que le corresponda, a fin de poder percibir las co
rrespondientes a dicha ventaja.—Por Real orden manus
crita de 7 de junio del presente año, se le concedió la
Cruz. Placa r la pensión de Placa, con las antigüedades
de 28 de octubre de 19°8, 1918 y 28 de octubre de 1920,
dejándose de señalar la que le corresponde a la pensión
de Cruz.—Esta, desde luego, debe serle señalada, puesto
que a ello tiene derecho, con antigüedad de 28 de octubre
de 1916.—En cuanto a la segunda parte de la petición
"de percibir las pensiones correspondientes", debe deses
timarse, puesto que, hasta la publicación de la ley de 29
de junio de 1918, que puso en vigor el percibo del total
de pensiones, éstas sólo podían usufructuarias los más an
tiguos de los escalafones.—Conforme la Asamblea con el
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precedente dictamen, de su acuerdo lo participo a V. E.
para la resolución de S. M., y habiéndose conformadoSu Majestad el Rey (q. D. g.) con la preinserta acordada,ha tenido a bien resolver como en la misma se propone."Lo que de Real orden trasladó a V. E para su conocimiento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid, 9 de octubre de 1929.
. El Vicealmirante encargado del .despacho.'
José Núñez..
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Excmo. Sr.: El Ministerio del Ejército, en Real orden
manuscrita, fecha 2 del mes actual, dice a este de Marina
lo que sigue :
"El Presidente del Consejo Supremo del Ejército y Ma
rina, en acordada de fecha 27 de septiembre próximo pasado, dice a este Ministerio lo siguiente : Con Real orden
manuscrita del Ministerio de Marina, en 31 de mayo últi
mo, se remitió a esta Asamblea la adjunta documentada
instancia sobre mayor antigüedad en Cruz y en pensión
de Cruz de la Orden del Comandante de Infantería de
Marina D. José Pardo y Pascual de Bonanza.—Pasado
el expediente al Fiscal en 9 del actual expuso lo que sigue:
Que el Comandante de Infan'tería de Marina. D. JoséPardo y Pascual de Bonanza solicita en documentada ins
tancia se le conceda mayor antigüedad en la Cruz y en la
pensión de la Cruz por tener derecho a mayores abonos de
los que le fueron acumulados.—Examinado el expediente
de la Orden aparece que al concedérsele la Cruz. con an
tigüedad de 21 de marzo de 1921, por Real orden de 13
de marzo de 1923 (D. O. núm. 59), se le acumularon ocho
meses y veinticuatro días. La pensión de Cruz le fué otor
gada a los ocho arios de posesión de la condecoración, o
sea con antigüedad de 21 de -marzo de 1929, según Real
orden de 29 de abril último (D. O. núm. 96).—Por la do
cumentación que se acompaña a la instancia se comprueba
que los abonos que le corresponden al recurrente y que le
son computables para la Cruz suman : un ario, siete meses
y diez v nueve días, es decir. que partiendo de la fecha de
ingreso en el servicio, 15 de noviembre de 1896, y acumu
lándole el ario, siete meses y diez y nueve días de abonos,
la antigüedad que en Cruz debe asignársele es la de 26
de marzo de 1920 y la que le corresponde en la pensión
es la de igual día y mes de 1928; debiendo rectificarse las
Reales órdenes de concesión de Cruz y pensión antes cita
das en el sentido expuesto.—Conforme la Asamblea, con
el precedente dictamen, de su acuerdo lo participo a V. E.
para la resolución de S. M.—Y habiéndose conformado
S. M. el Rey (q. D. g.) con la preinserta acordada. ha te
nido a bien resolver como en la misma se propone."
Lo que de la propia Real orden traslado a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid, 9 de octubre de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
.
José Núñez.
Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte, Intendente General e Interventor Central del
Señores...
=O=
-
Seccion de Material
Maestranza.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Material, ha, tenido a
bien disponer cause baja en la Maestranza de la Armada
el día 11 de diciembre próximo, por cumplir la edad regla-,
mentaria para el retiro, el operario de primera clase An
tonio Lorente Peñalver.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
8 de octubre de 1929.
El :Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,,
Capitán General del Departamento de Cartagena e Inten
dente General del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección de Material, ha tenido a bien
disponer cause baja en la Maestranza de la Armada el día
7 de diciembre próximo, por cumplir la edad reglamentaria
para el retiro, el operario de tercera clase José Díaz Mar
tínez.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
8 de octubre de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho.
.fos- Núñez.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Cartagena e Inten
dente General del Ministerio.
Señores...
- O
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr. : Dada cuenta del escrito del Presidente
de la Comisión inspectora del Arsenal de Cartagena, nú
mero 2.384, de 24 de agosto pasado, interesando crédito
para la adquisición de piezas de respeto para el motor de •
la bomba de trasiego de aceite combustible del destructor
Alseclo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por las Secciones de Ingenieros e Intendencia
y de acuerdo con lo propuesto por la de Material, ha te
nido a bien conceder, con cargo al concepto "Material de
inventario", del capítulo 7.°, artículo 2.°, un crédito de
scisciJenta,s- treinta pesetas para la referida adquisición.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
8 de octubre de 1929,
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Presidente de la Comisión inspectora del Arsenal de Car
tagena e Intendente General del Ministerio.
Señores...
=0==-
Seccion de Escuelas
Excmo. Sr. : Visto el escrito número 728, del Capitan
General del Departamento de Ferrol, cursando oficio del
Director de la Escuela de aprendices marineros, Coman
dante del crucero Carlos V, proponiendo para profesor de
"Electricidad" de los aprendices Torpedistas-electricistas
al Teniente de Navío D. Juan Navarro Dagnino, en relevo
del Oficial del mismo empleo, Comandante del torpedero
Número 7, D. Juan Garat y Rull, ante la imposibilidad (I(
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éste de desempeñar dicha clase, que lo hacía a entera sa
tisfacción, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Sección de Escuelas, ha tenido a bien
aprobar la propuesta mencionada a partir del día 17 del
mes de septiembre último hasta el 29 del mismo, fecha en
que ha sido relevado el mencionado Teniente de Navío por
el Alférez de Navío D. José Patricio Montojo Núñez en
el referido cargo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
de octubre de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Capitán General del Departamento de I7errol, Con
l'almirantes Jefes de las Secciones de Personal y Escuelas
Intendente General del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: Corno consecuencia dt consulta telegrá
fica formulada por el Capitán General del Departamento
de Ferrol en 3 del corriente mes y escrito número 785 de
ia misma fecha y de igual autoridad, S. M. el ,Rey (que
)ios guarde), de conformidad con lo informado por la Sec
ción de Escuelas, se ha servicio disponer sean profesores
en ,e1 crucero Carlos V el Teniente de Navío D. Indalecio
Núñez Iglesias y el Alférez de Navío D. José Patricio
Itlontojo Núñez, éste a partir del día 30 de septiembre úl
timo, y en relevo del Teniente de Navío D. Juan Navarro
Dagnino ; quedando modificada en el sentido expuesto la
Peal orden de 2 del actual (D. 0. núm. 221).
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. confirmar
el embarco en la corbeta Nautilus del Teniente -de Navío
D. Amador González Posada, que tuyo lugar el día 30 de
agosto último por disposición de la citada superior autori
dad del Departamento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid,
de octubre de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.•Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Con
tralmirantes Jefes de las Secciones de Personal y Escue
ins e Intendente General del Ministerio.
= =O==
Seccion de Ingenieros
Pinturas.
Circula;-.. Excmo. Sr.: Como resultado de la comuni
cación número 2.321, de 23 de septiembre, del Capitán Ge
iieral del Departamento de Cartagena, en que da cuenta
del esultado obtenido con la pintura submarina marca
"Victoria"; fabricada por la S. A. Fabricación de Pintu
ras y Barnices IVIachimbarrena y Movúa, de Bilbao, y en
vista de las dudas que se le ofrecen al Ramo de Ingenie--
ros de Ferrol sobre la posibilidad de que la pintura nohaya sido bien aplicada, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que procede hacer un nuevo ensayo de laDintura citada con asistencia de un empleado o represen
tante de la casa que presencie la aplicación de la misma,debiendo invitarse en tiempo oportuno a la casa "Ma
chimbarrena y Moyúa", de Bilbao, para que envíe el re
presentante citado.
Es asimismo la voluntad de S. M. que se haga presentela conveniencia de que las pruebas de las pinturas ne se
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efectúe en los cascos de los buques de la Escuadra, de
biendo hacerse en los remolcadores, gabarras, dragas y
demás embarcaciones de los Arsenales que de una manera
permanente verifiquen sus entradas reglamentarias en los
diques de los mismos, según lo que dispone el punto sexto
de la Real orden de 18 de junio de 1926 (D. O. núm. 139),
antes de aplicarla a los buques de mayor porte; siendo tam
bién conveniente, para poder juzgar debidamente, que el
período de pruebas no se limite al plazo entre dos entradas
consecutivas en dique.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
lo de octubre de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez'.
Sres. Ingeniero Naval Principal, Jefe de la Sección de
Ingenieros, y Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol. Cádiz y Cartagena.
Señores...
Seccion de intendencia
Cuerpo de Contaduría e Intervención.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 26 del presente mes laedad reglamentaria para el retiro el Ordenador D. Rafael
Sarmiento de Sotomayor y Rubalcava, S. M. el Rey (queDios guarde) se ha servido disponer cause baja en dicha
fecha en la situación de reserva en que se encuentra y alta
en la de retiro, en espera del haber con que sea clasificado
por el Consejo Supremo del Ejército y Alarina, que habría
de pecibir por la Delegación de Hacienda de la ptovinciade Cádiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
8 de octubre de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Intendente General del Ministerio, Capitán General del Departamento de Cádiz e Interventor Central
del Ministerio.
Señores...
o
Comisiones.
Excmo. Sr. : 5. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de. este
Ministerio y lo dispuesto en el vigente Reglamento aprobado por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145), ha tenido a bien prorrogar por otros tres me
ses la comisión del servicio que en Arrecife (Lanzarote)
se encuentra desempeñando el Comandante de Infantería
de Marina D. José Fernández Teruel, a partir del día 9del mes actual, con la limitación que establece la Real or
den de 28 de abril de T927 (D. O. núm. ToT).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 8 de octubre de T92Q.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
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Dirección General de Navegación
Subvenciones.
Excmo. Sr. : Vista la instancia de la "Compañía Trans
mediterránea". concesionaria de los servicios de comunica
ciones marítimas de Africa, Baleares y Península Cana
ria. comprendidos en el cuadro C, anexo al artículo 17 de
la ley de 14 de junio de 1909, en súplica de que se le abo
nen novecientas treinta y nueve mil novecientas sesenta
y dos pesetas sesenta y seis céntimos (939.962,66), como
dozava parte íntegra de la subvención anual para el mes
de octubre actual, y setenta y seis mil seiscientas ocho pe
setas (76.608), importe íntegro también, de las nueve ex
pediciones que con carácter provisional y derecho a sub
vención, debe realizar en el mes actual entre los puertos
de Barcelona y Palma de Mallorca ;
Visto el contrato celebrado por el Estado y la Compañía
de referencia en II de abril de 1921, con las modifica
ciones en él introducidas por Reales decretos de 21 de
diciembre de 1927 (Gaceta del 23) y 9 de julio último
(D O. núm. 158), que autorizan a aumentar el millaje
a recorrer con su correspondiente compensación en las
subvenciones por milla establecida ;
Vista la Real orden de 8 de agosto de 1924 (D. O. nú
mero 180) sobre plazo, forma y penalidades en la justifi
cación de los servicios mencionados ;
Vista la vigente ley de Contabilidad de I.° de julio de
1911, en su artículo 67, que determina quién debe orde
nar los gastos de cada departamento ministerial ;
Vista la vigente ley de presupuestos, que consigna, cré
dito expreso suficiente para abonar el gasto de que se
rata ;
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Dirección General de Navegación, se ha
servido disponer :
Primero.—Que se abone a la "Compañía Transmedite
rránea" la cantidad de un millón tres mil trescientas cin
cuenta 1° CinC0 pesetas veinticuatro céntimos (1.003.355,24),
importe líquido de la dozava parte de la subvención anual
para el mes de octubre corriente, y de la que corresponde
percibir por nueve expediciones con derecho a subvención
entre Barcelona y Palma de Mallorca, también del mes
actual.
Segundo.—Que dicha cantidad debe afectar al capítu
lo 9.°, artículo 2.`) del presupuesto vigente del Ministe
rio de Marina ; y
Tercero.—Que la "Compañía Transmediterránea" que
da obligada a justificar los servicios que se le abonan en
el plazo y forma que determina la Real orden citada de
8 de agosto de 1924 y bajo las responsabilidades a que
hubiere lugar.
De Real orden lo comunico a V. E. para Su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid. 4 de ocubre de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
• José Núñez.
Sres. Director General de Navegación, Intendente Ge
neral, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
o
Excmo. Sr. Vista la instancia de la "Compañía de Va
pores Correos Interinsulares Canarios", concesionaria
de
los servicios de comunicaciones marítimas comprendidos en
el cuadro C, primer grupo, anexo al artículo 17 de la
ley de 14 de junio de 1909, en súplica de que se le abo
nen doscientas cuarenta y nueve mil trescientas veinte pe
setas cincuenta céntimos (249.320,50), como dozava par
te íntegra de la subvención anual para el mes corriente,
Visto el contrato celebrado entre el Estado y la citada
Compañía en 1.° de febrero de 1922, y el Real decreto de
21 de diciembre de 1927 (Gaceta del 23), por el que se
aumentan los servicios que presta la Compañía de refe
rencia en un recorrido de 65.968 millas, que a razón de
16,50 pesetas milla, representan 1.088.472 pesetas más so
bre la subvención anterior ;
Vista la ley de Contabilidad de 1.° de julio de 1911,
en su artículo 67, referente' a quién debe ordenar los gas
tos de cada departamento ministerial ;
Vista la vigente ley de presupuestos, que consigna cré
dito expreso suficiente para abonar el gasto de que se
trata ; v
Vista la Real orden de 8 de agosto de 1924 (D. O. nú
mero 180), que determina el plazo, forma y sanciones en
la justificación de los servicios que se le abonan,
Su Majestad el Rey (q• D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Dirección 'General de Navegación, ha te
nido a bien disponer :
Primero.—Que se abone a la "Compañía de 'Vapores
Correos Interinsulares Canarios" la cantidad de doscien
tas cuarenta y seis mil setenta y nueve pesetas trir?inta
cuatro céntimos (246.079,34), importe líquido de la do
zava parte de la subvención anual correspondiente al mes
de la fecha.
Segundo.—Que la referida cantidad debe afectar al ca
pítulo 2.°, artículo 2.° del vigente presupuesto de Marina ; y
Tercero. Que la "Compañía de Vapores Correos Inter
insulares Canarios", queda obligada a justificar los ser
vicios que se le abonan en el plazo y forma que determina
la Real orden citada de 8 de agosto de 1924, y bajo las
responsabilidades a que hubiere lugar.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conocimien
• to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 4 de octubre de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Nítñer.'...
Sres. Director General de Navegación, Intendente Ge
neral, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
=0=—i
Circulares y disposiciones
SECCION DE PERSONAL
Infantería de Marina (Clases y tropa).
Se accede a lo solicitado por el sargento de Infantería
de Marina, con destino en la Compañía de Ordenanzas de
este Ministerio Tomás Cañedo Cuevas, concediéndole la
continuación en el servicio por el tiempo necesario para
extinguir el segundo período de reenganche, con arreglo a
lo preceptuado en la ley de Guerra de 15 de julio de 1912,
.hecha exensiva a Marina por Real decreto de 29 de julio
de 1917 dejando a la Sección de Intendencia de este Minis
terio la facultad de señalarle el sueldo que le corresponda.
9 de octubre de 1929.
Contralmirante Jefe de la Seéción,
Agustín-Medina.
Excmos. Sres. Director General de Campaña y de los
Servicios de Estado Mayor, Intendente 'General e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
IMPRENTA DEI. MINISTERIO DE MARINA
